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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmpnte, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C 4 M I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A ia entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. La CRÓNICA DR VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quivieraos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a í r r íco la de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de l a pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIX Miércoles 30 de Septiembre de 1896 NUM. 1760 
wiimíFim 
Cuando se habla de la crisis a g r í c o l a de 
nuestro p a í s , son bastantes los que nieg-an 
que la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a difiera poco n i 
mucho de la que t ienen las d e m á s nac io-
nes de Europa, y a f i rman los que t a l creen 
que el estado de las clases productoras 
a q u í es fiel reflejo de las tristezas y apre-
mios por que pasan los agr icul tores de 
todos los p a í s e s . 
No estimamos que es empresa ardua la 
de demostrar el poco fundamento de estas 
opiniones. 
En la lucha por la existencia, n i los i n -
dividuos n i las naciones t ienen en todas 
partes ig-uales medios de resistencia y ata-
que, y por tanto, es absurdo suponer que 
á todos afectan en la misma medida los 
desastres que trae el destino sobre las na-
ciones ó los indiv iduos . 
La competencia pone á d i spos ic ión de 
los m á s laboriosos y adelantados grandes 
elementos de progreso que permiten aba-
ratar la p r o d u c c i ó n , y es evidente que no 
han de quedar en iguales condiciones los 
que sufran la derrota de los que alcancen 
el t r i u n f o . 
El objeto de este a r t í c u l o es hablar de 
la v i t i c u l t u r a nacional , y contrayendo á 
este punto nuestras observaciones, recor-
daremos que Francia , cuando vió invad i -
dos sus v iñedos por la filoxera, hizo extra-
ordinarios esfuerzos, en p r i m e r t é r m i n o , 
para atajar el m a l , y d e s p u é s , á fin de re-
mediar sus desastrosos efectos con la ur-
gencia que reclamaban de consuno la 
agr ien i tu ra , la v i n i c u l t u r a y las indus -
trias derivadas. 
El comercio de la R e p ú b l i c a vecina ha-
b í a acreditado buenas marcas en los mer-
cados del in te r io r y en él extranjero; y 
como la ganancia era grande, habia el es-
t í m u l o de no perder el terreno conquista-
do y fondos de reserva sobrados para He 
var á feliz t é r m i n o tan p a t r i ó t i c o pensa-
miento . 
La acc ión oficial y l a i n i c i a t i v a privada 
aunaron f á c i l m e n t e sus esfuerzos, porque 
la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a y l a cu l tu ra gene-
ra l p o n í a n á todos á salvo del pernicioso 
in f lu jo del ru t ina r i smo que engendra la 
ignoranc ia . 
Desde hace a ñ o s tenemos en E s p a ñ a los 
v i ñ e d o s combatidos por la filoxera, y esta 
es la hora en que n i la a c c i ó n of icial n i 
ios part iculares han tomado in ic ia t ivas 
que correspondan á lo que el i n t e r é s p ú -
blico demanda de todos. 
La d e s e s t i m a c i ó n de nuestros caldos, 
en vez de servir de a g u i j ó n para que v i -
t icultores y v in icul tores buscaran en la 
a soc iac ión elementos de defensa, ha de-
terminado un abat imiento t a l , que en 
muchas de las comarcas invadidas por la 
filoxera el d a ñ o que é s t a o r i g i n a no p ro -
duce g r an contrariedad á los labradores, 
porque és tos ya h a b í a n pensado en desce-
par los v i ñ e d o s antes de que l legara la 
ph>ga á sus propiedades. 
Esta manera de d i scur r i r no puede me-
nos de acarrear males sin cuento á nues-
tra ag r i cu l tu r a , pues E s p a ñ a tiene m u -
chos terrenos de condiciones inmejora -
bles para el c u l t i v o de la v i d , y desapa-
reciendo és te , los propietarios p e r d e r á n 
t iempo y dinero con cualquiera otra em-
presa a g r í c o l a que acometan en ellos. 
Hace pocos d í a s , visi tando las p r o v i n -
cias de L e ó n , Orense y L u g o , v imos en 
el m á s completo abandono terrenos donde 
antes e x i s t í a n hermosos v i ñ e d o s . 
Pensar en la r e p o s i c i ó n de estas p l a n -
taciones para plazo m á s ó menos lejano 
es una verdadera qu imera , pues muchos 
de los propietarios, a l verse arruinados, 
emigraron á A m é r i c a , y los que se en-
cargaron de las fincas no cuentan con 
ins t rucc ión a g r í c o l a n i capi ta l bastante 
para establecer en dichos terrenos c u l t i -
v o s que correspondan á las condiciones 
de suelo y c l i m a . 
Nos explicamos que se tomen por el 
lado cómico las e s t a d í s t i c a s en que m a l -
gastan el t i empo cuatro extravagantes ó 
n i o n o m a n í a c o s ; pero estimamos que es el 
colmo de la insensatez el mirar con me-
nosprecio las que ¡se refieren á la produc-
ción y consumo de ias naciones. 
Si se conociera l a verdadera i m p o r t a n -
cia que hoy tiene la p laga filoxérica en la 
P e n í n s u l a , es indudable que o b r a r í a n de 
modo m u y dis t in to que hoy lo hacen, 
tan to los agr icu l tores como los centros 
oficiales. 
Publicaremos otro d í a las notas que 
hemos recogido referentes al estado de la 
v i t i c u l t u r a en L e ó n , L u g o y Orense, para 
que en las comarcas que hasta ahora se 
ven libres de la plaga filoxérica se ad -
quiera el convencimiento de que es de 
necesidad impresc indib le que en todas 
ellas se proceda con la mayor urgencia á 
establecer viveros de cepas americanas, 
p r o p o r c i o n á n d o s e a l mismo t iempo v i t i -
cultores p r á c t i c o s que amaestren á los 
obreros en la forma de hacer injertos, 
pues esta es o p e r a c i ó n delicada que re-
quiere un aprendizaje esmerado, si los 
esfuerzos que se hagan para repoblar los 
v iñedos no h a n de resul tar b a l d í o s . 
RIVAS MORENO. 
I R E 
Los p o l í t i c o s a l uso toman tan á barato 
los intereses de la pa t r ia , que sólo t ra tan 
de ellos cuando l lega el momento de la 
d i s t r i b u c i ó n ; su lema es « b a r r e r para 
a d e n t r o » , y lo hacen t a n bien que, á se-
g u i r por este camino, c o n s e g u i r á n des-
p l u m a r por completo a l cont r ibuyente . 
La poca p luma que le quedaba se le 
arranca con m o t i v o de la guerra de Cuba, 
á donde camina la sangre de la pa t r ia y 
el dinero del productor ; todo es pedir sa-
crif icios, s in preocuparse del modo de 
allegarlos; el caso es hacerlos, cuesten lo 
que cuesten. 
No saben ó aparentan desconocer los 
hombres de gobierno la pesadumbre de 
los impuestos sobre las clases a g r í c o l a s , 
clases que, por lo mismo que const i tuyen 
el nervio ú t i l de la n a c i ó n , pagan s in 
protesta, aun cuando para ello tengan 
que desprenderse de lo necesario á las 
exigencias m á s apremiantes de la v ida , 
cuales son las que se refieren á la a l imen-
t a c i ó n . Son, por desgracia, muchas las 
famil ias , antes acomodadas, que al pre-
sente pasan hambre , porque el fisco voraz 
t raga con sus enormes fauces lo poco que 
les d ió la t i e r ra con tan to trabajo c u l -
t ivada. 
Y que los hombres de gobierno no i n -
tentan hacer nada por el agr icu l to r , lo 
prueba el hecho de haber terminado las 
sesiones de Cortes sin d iscut i r n i plantear 
reforma a lguna beneficiosa á l a pr imera 
de nuestras fuentes de riqueza. Se h a b l ó 
mucho de los proyectos de c réd i to a g r í -
cola, de las reformas en cartera del M i -
nistro de Hacienda, de la r e p o b l a c i ó n de 
los montes p ú b l i c o s y hasta de propagar 
la pesca en las cuencas de nuestros p r i n -
cipales r íos ; todo ello no pasó de la cate-
g o r í a de proyecto, y asunto de tanta i m -
portancia i r á a l l i b ro del o lvido, con la 
sana i n t e n c i ó n de que a l agr icu l to r le 
parta un rayo. 
Las clases acomodadas que en vez de la 
costa e l ig ie ron el in te r io r para sus excur-
siones veraniegas, h a b r á n podido obser-
var c ó m o se v ive en los pueblos esencial-
mente a g r í c o l a s ; s in j u v e n t u d con cuyas 
e n e r g í a s adquieran los campos la v i r t u d 
ge rmina t iva , que le n e g ó la Naturaleza; 
agostado el suelo por l a falta cont inua de 
l luv ias ; exahustos los graneros por la de-
ficiencia de las cosechas; sin mercados 
donde los pocos productos adquieran el 
precio remunerator io , las angustias de los 
pobres agr icul tores , l legado el t r imest re 
de la c o n t r i b u c i ó n , y el desconsuelo de las 
madres que ven par t i r sus hijos á la ma-
n igua inc lemente ; todo esto sirve de 
marco a l cuadro desgarrador en que se 
estereotipa la verdadera vida de los 
campos. 
La ag r i cu l t u r a nacional se hunde fa ta l -
mente por la ley de l a inercia, esa p ro-
piedad c o n g é n i t a en los partidos de la 
R e s t a u r a c i ó n , cuyos hombres , ahitos por 
los hartazgos que da el poder, t iene ho-
r ro r invenc ib le á plantear reformas que 
con t r ibuyan á levantar el decadente espí-
r i t u de las clases que, en m á s n ú m e r o y 
mejor, atienden á las cargas p ú b l i c a s . 
En un p e r í o d o de diez am s, i ranscu 
rr idu desde la I n f o r m a c i ó n oficial de las 
causas qiie mot ivan la crisis a g r í c o l a has-
ta el presente, nada se ha hecho para 
atajar el m a l , entonces reconocido como 
inc ip ien te , y y a c r ó n i c o , por la i n c u r i a y 
mala fe de los encargados de su c u r a c i ó n ; 
no parece sino que todos los elementos se 
han conjurado á una contra el ag r i cu l to r 
para condenarle á pagar sin protesta, y á 
dejarse expol iar s in derecho á la queja. 
Todas las colectividades han alcanzado 
de los Gobiernos la finalidad de sus p e t i -
ciones; pero en el momento que la a g r i -
c u l t u r a se dejó o i r e n el Par lamento, bien 
p ron to tuvo que enmudecer, contrar iada 
por el despego y la i n g r a t i t u d de los que 
la b r indaran p r o t e c c i ó n para escalar los 
altos puestos del Estado. 
Saben, pues, los agr icu l tores , que nada 
deben esperar de los hombres de Gobier-
no; es preciso, si quieren salvarse, tomar 
resoluciones e n é r g i c a s y t ranscendenta-
les, de esas que se imponen á las c i rcuns-
tancias y á la vo lun tad de los po l í t i cos a l 
uso; de lo contrar io , l a r u i n a de la a g r i -
c u l t u r a es inminen te y necesaria. 
DANIEL RODRÍGUEZ. 
E l B U I D O D E M U S 
en Ing la terra 
Empiezan á notarse en el mercado de 
vinos y e s p í r i t u s s e ñ a l e s de que pronto 
c e s a r á la calma que durante todo el vera-
no ha venido reinando. El movimien to se 
marca m á s en los e s p í r i t u s que en los v i -
nos, tanto en Londres como en p r o v i n -
cias. Como es na tu ra l , el comercio de v i -
nos e s t á pendiente de los resultados de las 
cosechas en las distintas comarcas v i n í -
colas, pues de dichos resultados han de 
depender los precios corrientes para la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a , y a s í se comprende que 
el mercado guarde t o d a v í a una prudente 
reserva antes de dar ó r d e n e s de i m p o r -
tancia. 
Las ú l t i m a s ventas p ú b l i c a s celebradas 
en Londres han estado un tanto desani-
madas, debido á la ausencia de muchos 
comerciantes durante las vacaciones de 
verano. Con este mot ivo , las cotizaciones 
obtenidas por los vinos puestos á subasta 
han sido, en general , bastante bajas, y 
esto ha producido el re t ra imiento de m u -
chos de los que impor tan v ino en el mer-
cado i n g l é s para darle salida por el a l u -
dido procedimien to de las ventas p ú b l i -
cas. E l efecto se ha notado m u y especial-
mente en los vinos de Jerez. 
En la subasta que la semana pasada ce-
lebraron los corredores Sres. W . T. Res-
t e l l , los pr incipales lotes presentados a l -
canzaron las cotizaciones siguientes: 
17 barricas de c o ñ a c e s p a ñ o l , proceden-
te de Valencia, de 2 chelines y 1 penique 
por g a l ó n . 
20 barricas de c o ñ a c e s p a ñ o l , de la mis-
ma procedencia y marca que el anter ior , 
á 1 c h e l í n y 8 peniques i d . 
47 barricas y 15 cuarterolas de c o ñ a c 
f r a n c é s , de diferentes marcas y proceden-
cias, á precios comprendidos entre 1 che-
lín con 2 peniques y 3 chelines por g a l ó n , 
s e g ú n clase y marca. 
114 pipas, 4 mediasy 28 cuartas de vino 
de Oporto, de dist intas clases y marcas, á 
precios comprendidos entre 12,75 y 31 l i -
bras esierlinas por pipa de 115 galones. 
7 botas Jerez arnonti l lado, de gradua-
ción in fe r io r á 17° centesimales, á 15,50 
libras esterlinas por bota. 
6 botas Jerez pá l ido viejo, especial o l o -
roso, fuerza a l c o h ó l i c a infer ior á 17°, á 
11,27 i d . i d . 
4 botas Jerez Carrascal, de 1882, á 13,50 
í d e m i d . 
9 botas solera pasto, á 12,75 i d . i d . 
6 botas y 4 medias arnonti l lado amoro-
so, viejo , á 13,50 i d . i d . 
2 botas y 4 medias soleras finas, á 15,50 
í d e m i d . 
5 botas y 4 medias solera Macharnudo, 
á 14,50 i d . i d . 
3 botas y 7 medias arnontil lado superior 
viejo, á 16,50 i d . i d . 
2 medias y 4 cuartas Palo Cortado, de 
1878, á 20 i d . i d . 
3U botas balbaina pá l ido , g r a d u a c i ó n 
infer ior á 17°, á 7,25 y 7,50 i d . i d . 
20 botas b a l l a i n a m u y pá l ido , fuerza 
a l c o h ó l i c a infer iur á 17°, á 7.50 i d . i d . 
13 pipas mistela t in to super iur, proce-
dente de Valencia, á 8'/s l1 Liras esterlinas 
por pipa de 115 galones. 
A fines de esta semana corriente se ve-
r i f i c a n t a m b i é n otras dos impor t an tes s u -
bastas. E n la que celebran los Sres. Sout-
hard y C o m p a ñ í a se presentan á la venta 
p ú b l i c a , entre otras partidas, 50 barricas 
y 34 cajas de c o ñ a c egipcio; 95 barri les 
de c o ñ a c de Cal i fornia; 20 barriles, 1 cuar-
ta, 5 octavas y 36 cajas de c o ñ a c e s p a ñ o l 
y g r i ego ; 60 pipas de Oporto l e g í t i m o ; 108 
medias de i m i t a c i ó n Oporto, de California; 
16 botas, 24 medias y 12 cuartas de Jerez; 
2 pipas y 1 media de Tarragona; 10 bor-
delesas y 40 cuartas de vinos australianos 
de diferentes clases; 786 docenas de bote-
llas de claretes franceses; 571 docenas de 
Hock y Mosela; 74 docenas de Jerez y Ma-
dera; 60 docenas de B o r g o ñ a ; 46 docenas 
de Oporto; 22 docenas de vino i ta l iano; 
1.829 docenas de C h a m p a ñ a de diferentes 
marcas. 
En la otra subasta á que queda hecha 
referencia, y celebrada por los corredores 
Sres. M o l l o y , K e l l y , Graham y C o m p a ñ í a , 
se han presentado á la venta p ú b l i c a , en-
tre otros lotes, los siguientes: 37 barriles 
y 68 cuartas de c o ñ a c f r a n c é s y e s p a ñ o l ; 
33 botas, 20 medias y 8 cuartas de Jerez; 
11 pipas y 12 medias de Oporto y Tar ra -
gona; 8 barri les de ron de Jamaica, y ade-
m á s 227 docenas de botellas de claretes 
franceses; 356 docenas de C h a m p a ñ a ; 50 
docenas de B o r g o ñ a y Chablis y 77 doce-
nas de Sauterne, Hock , clarete i t a l i ano , 
e t c é t e r a . 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 25 de, Septiembre de 1896. 
En el que se ha celebrado en L u g o , 
se han adoptado las siguientes conclusio-
nes, á propuesta del profesor de la Escuela 
de Ve te r ina r ia de Zaragoza, D . Pedro 
Muyan o. 
1. a E l ganado representa por su valor 
un capi ta l que se acrecienta con su pronta 
r e n o v a c i ó n . 
2. a L a venta del ganado debe hacerse 
a l alcanzar su m á x i m u m de valor , por ser 
cuando m á s rendimiento proporciona. Si 
se hace d e s p u é s , deja de produci r capi ta l , 
y la a m o r t i z a c i ó n d i sminuye el r e n d i -
miento. 
3. a E l gasto de la a l i m e n t a c i ó n en el 
ganado es inversamente proporcional á 
su masa, y su rendimiento es directa-
mente proporc ional á la misma. 
4. a Al imentando a l ganado a l m á x i -
m u m , rinde al m á x i m u m t a m b i é n . 
5. a E l c á c u l o de las raciones a l i m e n -
t icias y d e t e r m i n a c i ó n de las relaciones 
nu t r i t i vas m á s convenientes al ganado, 
en r e l ac ión con la f u n c i ó n e c o n ó m i c a que 
se explota, compete a l profesor ve te r ina-
r i o , ú n i c o que puede hacerlas, y a que por 
sus apti tudes profesionales es el v i g í a 
constante de los intereses del ganadero. 
6. a La impor tanc ia de la p r o d u c c i ó n 
de trabajo m e c á n i c o en los motores a n i -
mados de la e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , decrece 
proporcionalmente á medida que se eleva 
la de los inanimados . 
7. a La preferencia de motores v i v i e n -
tes en la e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , la impone 
el sistema del cu l t i vo que se siga, los a l i -
mentos de que se dispongan, las condicio-
nes todas de medio, suelo, a t m ó s f e r a , ca-
pi ta l y comercio. Los que produzcan t ra-
bajo ú t i l á menos precio, deben ser los 
elegidos. 
8. a L a p r o d u c c i ó n de carne buena y 
abundante t iene siempre asegurada su 
venta. 
9. a E l ganado de cebo r inde tan to m á s 
cuanto mejor nu t r i do e s t á . 
10. a L a venta de ganado cebado debe 
hacerse por k i logramos de peso v i v o por 
ser el procedimiento m á s legal y regular . 
11.81 En e l ganado lanar son compa t i -
bles fisiológicamente, las aptitudes de 
p r o d u c c i ó n de carne, lana y leche, y á las 
tres atiende una a l i m e n t a c i ó n intensiva. 
12.a L a a l i m e n t a c i ó n aumenta la can-
t idad y mejora la calidad de la lana, no 
por aumento de los fo l ículos pi.osos que 
es condic ión de raza ó fami l ia , sino por 
sus dimensiones, e l e v á n d o s e como conse-
cuencia el valor del producto. 
13 a La g imnas ia funcional y la a l i -
m e n t a c i ó n son los factores m á s poderosos 
para aumentar la p r o d u c c i ó n de leche en 
su cantidad: es c o n d i c i ó n é t n i c a de raza 
ó f ami l i a . 
14.a Las hembras mejor g a l a c t o p o y é -
sicas son las que elaboran m á s leche á 
menos precio. 
15.a L a e l ecc ión de razas grandes ó 
chicas de ganado para la e x p l o t a c i ó n zoo-
t é c n i c a , d e p e n d e r á de las condiciones de 
medio y exigencias de la demanda. 
durante los 137 años últimos 
Podemos ofrecer á nuestros subscripto-
res un t rabajo c u r i o s í s i m o que de seguro 
nos a g r a d e c e r á n , y es una r e l ac ión del 
precio medio que el hectolitro de t r igo 
ha tenido en Francia desde el a ñ o 1757 
para a c á , el cual se presta á diferentes 
consideraciones, m u y dignas de la med i -
t a c i ó n de los estadistas. 
H é l e a q u í : 









































































































































































































































































con F r a n c i a 
Durante e l finido Agosto E s p a ñ a ha en-
v iado á F ranc i a por las diferentes A d u a -
nas de la R e p ú b l i c a 272.334 hectol i t ros de 
vinos ord inar ios y 11.081 de l icor , que 
suman en con jun to 283.415 hectoli tros. 
De é.^tos han ido al consumo f r a n c é s hec-
tol i t ros 273.616, que u n i d o s á los 3 822.792 
de los siete pasados meses, suman hecto-
l i t ros 4.096.408. valorados en 132.777.000 
francos. En i g u a l mes de 1895 nuestra ex-
p o r t a c i ó n fué de 230.215 hectol i t ros, lo 
que ha'-e una diferencia á favor de Agos -
to de 1896 de 53.200 hectoli tros. I t a l i a d u -
rante el citado mes de este a ñ o ha expor-
tado 2.844 hectol i t ros, contra 1.532 que 
e n v i ó en i g u a l mes de 1895. 
En resumen; desde el 1,° de Enero al 31 
de Agosto de este a ñ o la i m p o r t a c i ó n de 
nuestros vinos á Francia ha sido de hec-
to l i t ros 4 672.444, contra 2.001.417 que 
exportarnos en i g u a l t iempo de 1895, por 
lo que resulta á favor de los ocho p r ime-
ros meses de 1896 una diferencia de hec-
to l i t ros 2.671.027. 
En el c i tado mes de Agosto A r g e l i a ha 
exportado á Francia 226.163 hectoli tros de 
v inos , Por tugal 15, T ú n e z 1 704, y otros 
p a í s e s , ordinarios y de l icor , 3.493 hecto-
l i t ros . 
La e x p o r t a c i ó n de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Agosto del 96 
la cant idad de 1.094.900 k i log ramos , que 
unidos á los 37.999.000 llegados los siete 
pasados meses del a ñ o , suman 39.093.900 
k i logramos , valorados en 8 372 000 f r an -
cos. El m i smo mes del 95 exportamos 
1.301.00U k i logramos , con ¡o cual resulta 
una di fere t i - ia á favor de Agosto de 1895 
de 206 100 k i l o g r a m o s . 
Durante ei mes de Agosto p r ó x i m o pa-
sado hemos mandado á Franc ia 782.100 
k i log ramos de aceite y se han l ibrado 
a l consumo 394.900, que unidos á los 
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3.447.100 k i l o g r a m o s llegados los siete 
primeros meses del a ñ o , suman 3.842.000 
k i log ramos , cuyo valor se estima en fran-
cos 2.766.000. En i g u a l t iempo ó sea del 
1.° de Enero al 31 de Agosto de 1895, nos-
otros exportamos 3.952.500 k i l og ramos , 
ó sean 1.461.100 k i log ramos menos que 
en los ocho primeros meses de 1896, En 
Agosto de 1895 nosotros exportamos k i l o -
gramos 131.300, de lo que resulta una d i -
ferencia en menos para el mes de Agosto 
del a ñ o anter ior de 650.800 k i log ramos . 
I t a l i a , durante el mismo mes ha expor -
tado á Francia 343 800 k i logramos contra 
464.100 que e n v i ó en 1895. En lo que va 
de a ñ o ha exportado dicha n a c i ó n 4.248.000 
k i l og ramos m á s que en 1895. 
En legumbres hemos exportado durante 
el octavo mes de este a ñ o 124 600 k i l o -
gramos, que unidos á los 3.551.900 l lega-
dos los siete pr imeros meses, suman 
3.676.500 k i l o g r a m o s , que se valoran en 
448.000 francos, contra 128.100 k i l o g r a -
mos que enviamos en el mismo mes 
de 1895. 
E l valor to ta l de la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a 
á Francia durante los ocho primeros m e -
ses del a ñ o actual , siempre s e g ú n las es-
t a d í s t i c a s francesas, es de 219.474.000 
francos, y la de esta n a c i ó n á nuestro pa í s 
se ha elevado, s e g ú n su manera de cal-
cular, á 63.987.000 francos, resultando u n 
beneficio á nuestro favor de 155.487.000 
francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Correo A g r í c o l a y Mercaul i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Málaga 26.—En el mercado de ayer han 
regido ios siguientes precios: Aceites bue-
nos, de 32 á 36 reales arroba (11.50 ki los) ; 
í d e m regulares, de 28 á 3 1 ; t r i g s recios 
de p r imera clase, de 46 á 47 rea es fanega; 
í d e m de segunda y tercera, de 44 a 45,50; 
cebada del p a í s , de 28 á 29; í i iem embar-
cada, de 25 á 26; habas, de 36 á 3 7 las ma-
zaganas, y 39 á 40 las cochineras; g a r -
banzos, á 120, 70 á 90 y 50 á 60; mata-
l a h ú g a , de 90 á 100.—iíY Corresponsal. 
#*# Jerez (Cádiz) 27.—Animados los 
negocios ue mostos, h a b i é n d o s e pagado 
al p r inc ip io de 23 á 24 pesos á la piquera 
los procedentes de los v i ñ e d o s de afuera. 
D e s p u é s me dicen ha mejorado esta c o t i -
zac ión . 
Indudablemente hay tendencia a l alza. 
L a cosecha deja que desear.—Un Subs-
c r ip to r . 
^ Torredonjimeno (Jaén) 27.—Por ha -
her estado ausente un poco t iempo, no he 
podido mandarle nota de los precios de 
esta plaza; hoy lo hag-o a p r e s u r á n d o m e , 
con ei fin de que no sufran retraso a l -
g u n o . 
La cosecha de cereales ha sido bastante 
escasa, como asimismo la del a n í s : no 
obstante, apenas hay transacciones, que-
dando el aceite y el a n í s demasiadu para-
l izado, como no se ha observado en otras 
é p o c a s de mayores ventas; esto es causa 
de que los propietarios se reconcentren y 
dejen de hacer las labores necesarias en 
sus haciendas, y , por lo tanto, ei labr iego 
se hai la bastante necesitado. 
Trig-o, á 10,50 pesetas fanega; cebada, 
á 8,25; a n í s , á 2 1 , habiendo disponible 150 
faneg-as; garbanzos, á 18; habas, á 10; 
aceite superior, de 12 k i los , á 9 pesetas 
arroba, con 2.000 arrobas de venta. 
L a tendencia del mercado, sostenida.— 
A . A . 
Huesear (Granada) 28.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : T r igo fuerte, á 
1 0 , f a n e g a ; í d e m candeal, á 9,25; cente-
no, á 7,50; cebada, á 6,50; m a í z , á 7; ca-
ñ a m o n e s , á 10; har ina fuerte de pr imera , 
á 3,50 los 11,50 k i h s; í d e m i d . de se-
g u n d a , á 3,25; í d e m candeal de pr imera , 
á 3,50; í d e m i d . de segunda, á 3,25; j a -
mones, á 25; a l q u i t r á n vegeUd, á 2; a l -
mendra en g rano , á 15; c á ñ a m o , á 10; 
í d e m cedas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; í d e m la rgo , á 1,25; v ino i t n t o d e l l 0 , 
á 2,50 los 16.5ü l i t ros; anisados superio-
res, de 18 á 35; í d e m dulces, de 20 á 35. 
Para compras, d i r ig i r se al que subscri-
be.—./.m/0?v; Monzón . 
Alcaudete (Jaén) 27 .—Adjunto le 
remi to precio de este mercado: Ciruelas 
pasas, á 8 reales arroba de 25 libras; ore-
jones, de 30 á 40; aceite claro y sin gus -
to , á 40 reales arroba de 27 libras; í d e m 
corr iente , á 38; t r i g o fuerte, 96 libras, de 
38 á 42 reales fanega; habas, de 40 á 42; 
cebada, 75 l ibras , de 28 á 30. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be .—Antonio Sal ido. 
Lucena (Córdoba) 27.—Las malas 
noticias que de todas partes l legan sobre 
• e l estado de los olivares, hacen se a c e n t ú e 
el alza en el mercado de aceites. Los a ñ e -
jos superiores se cotizan a q u í á 40 reales 
arroba y los frescos á 30 los buenos y de 
24 á 28 los defectuosos. E l orujo de acei-
tuna se vende á 24 reales el rne'iro c ú b i c o . 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r igos re-
cios, de 40 á 42 reales fanega; cebada, á 
27; babas, de 34 á 35; garbanzos, de 44 á 
56 los regulares y de 40 á 42 los menu-
dos; v i n o c o m ú n , de 14 á 16 reales arroba; 
aguardientes anisados, de 36 á 50, s e g ú n 
g r a d u a c i ó n . — U n Subscr ip tor . 
Córdoba 28.—La cosecha de cerea-
les, que como sabe usted, s eño r director, 
fué nuda por esta comarca, ha dejado á 
los labradores en estado de ru ina , y la 
fal ta de recursos hace el que no puedan 
atender á las operaciones m á s perentorias 
del campo, mot ivando una crisis obrera 
de c a r á c t e r alarmante, pues hay pueblos 
en esta provincia en que los trabajadores 
se mueren de hambre, y los propietarios 
t ienen que tener cerradas sus puertas du-
rante el d í a , por ñ o pod«#r atender á tanta 
necesidad y temerosos de ser a t ropel la-
dos. A g r e g u e usted á esto, s e ñ o r director, 
el que la, cosecha de aceituna pendiente 
s e r á casi nu la , y la poca que hay es tá p i -
cada, y t e n d r á usted completo e l cuadro 
de desgracias que se presenta para el i n -
vierno p r ó x i m o , que si Dios no se apiada 
de esta pobre r e g i ó n , nadie p o d r á ca lcu-
lar el funesto desenlace que t e n d r á n los 
acontecimientos . 
Los t r igos se cotizan de 44 á 46 reales 
fanega; cebadas, de 27 á 28; habas, á 40; 
garbanzos, de 50 á 100; alpiste, de 38 á 
40; m a í z , de 36 á 38; al tramuces, de 22 á 
24; aceites de o l iva , los superiores ver -
dad, de 44 á 45 reales arroba sobre va-
gones; buenos corrientes, de 40 á 42; i n -
feriores, de 30 á 34. Este a r t í c u l o en alza 
por la m a l í s i m a muestra de la cosecha 
venidera.— Viguera Hermanos. 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 27. —Acaba la feria 
anual que se celebra en esta p o b l a c i ó n , y 
casi no puede llamarse tal en este a ñ o , por 
la d e s a n i m a c i ó n que ha reinado en ella. 
Ha habido a lguna afluencia de ganados de 
labor, pero han sido m u y escasas las t r an-
sacciones, y é s t a s de tan poca i m p o r t a n -
cia, que no merecen siquiera r e s e ñ a . 
Y no puede ser otra cusa por la difícil 
s i t u a c i ó n por que es tá atravesando la co-
marca. 
No cae una gota de aguft; as í que la pró-
x i m a cosecha de uvas s e r á e s c a s í s i m a y 
nula la de aceites. ¡Qué porven i r para 
estos pueblos! 
Se va haciendo a lguna saca de v ino , 
pero queda aun mucho que vender. 
Precios del mercado: Vinos, de 20 á 23 
pesetas alquez (119 l i t ros) ; aceites, á 12 
pesetas arroba (13,93 l i t ros); t r i g o , á 34 
pesetas c a h í z ; cebada, á 2 2 ; habas, á 24.— 
í ü Corresponsal. 
Tarazona 28.—Han reinado fuertes 
vientos, pero no ha l l o v i d o , y hace suma 
falta el agua. Los pocos racimos que t ie -
nen las v i ñ a s e s t á n m u y menudos. La 
cosecha de v ino será escasa. 
El t r i g o de Castilla se ha pagado á 136 
reales el c a h í z de 180 l i t ros , ó sea, á 17 
reales la media de 22,50 l i t ros . 
E l t r igo de monte del p a í s es m u y soli-
citado, y se cotiza á 18 reales la media. 
B t Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Quintanar de la Orden (Toledo) 26.—Pre-
cios de este mercado: Cundeales, á 44 
reales fanega; centeno, á 32; jejas, á 44; 
cominos, á 80; t r a n q u i l l ó n , á 34; a n í s , de 
140 á 150. 
Los vinos á 7 reales arroba. 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
c r iben .— Viuda é h i jos de D . Justo San-
chiz. 
Toledo 26. — Hace suma fa l ta el 
agua para todos los cul t ivos , pero no 
llueve aun cuando en estos d í a s parece 
se in ic ia cambio. 
L a cosecha de vino es m u y corta en 
casi todos los pueblos de la p rov inc ia . 
Por esto se espera suban de precio los 
vinos y las uvas. 
Cotizamos: T r i g o , de 41,50 á 42 reales 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 30; ha-
rinas, á 15,50, 14 y 13 reales l a arroba 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente; patatas, á 5 í d e m ; acei-
te, á 44,50 í d e m ; v ino t i n to , á 12 reales 
el c á n t a r o . — B l Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Lerma (Burgos) 27.—El mercado de ce-
reales se va animando notablemente; mu-
chas entradas y numerosas ventas á pre-
cios firmes. 
A c t i v a demanda de v inos , habiendo 
subido en ocho d í a s unos 4 reales en c á n -
taro. 
E l v i ñ e d o e s t á tan malo, que la cosecha 
se dá por perdida, viniendo a d e m á s tan 
retrasada la m a d u r a c i ó n , que laclaseque 
se recolecte s e r á de í n f ima cal idad. 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 6.000 fanegas de t r i g o , que 
se cotizaron de 39 á 40 reales cada una; 
de centeno 400, de 29 á 30; de cebada 
3.000, de 29 á 30; de avena 200, de 20 á 2 1 ; 
de yeros 200, de 40 á 4 1 ; patatas, á 3 rea-
les arroba; v ino t in to , de 7 á 11 reales cán-
taro; cerdos a l destete, de 3U á 40 reales 
uno; í d e m de seis meses, de 50 á 80; í d e m 
de un a ñ o , de 300 á 4 0 0 . — C o r r e s -
ponsal. 
Falencia 25 — L a tendencia del 
mercado es firme, con respecto á la mayor 
parte de los a r t í c u l o s ; pero con r e l a c i ó n á 
la cebada tiende al alza, y eso que en el 
mercado de hoy se han hecho pocas t r an -
sacciones, s in duda porque la ciase no es 
buena, que es lo general este a ñ o ; pero 
como la cosecha ha sido mala y todos 
t ienen menos de lo necesario para el sus-
tento de sus ganados, creen en segura 
alza. 
Se piensa ya en la r eco lecc ión de la 
uva, cosecha Dueña al parecer; pero hace 
falta algo de agua, porque as í a b l a n d a r í a 
el fruto y se prec ip i tar la la m a d u r a c i ó n , 
aig"© atrasada por lo indicado y falta de 
calor. 
El t iempo bueno, pero a l g ú n tanto 
fresco y con tendencia á l lover desde 
hace dos d í a s . 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado de 1.500 á 2 000 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 39 á 40 reales una; de 
centeno 100, á 29; de cebada, 600, de 27 
á 28; de avena 30, á 20; de garbanzos 100, 
de 100 á 130, y de habas 50, de 19 á 20; 
h a r i n a de p r imera , á 16 reales arroba; 
í d e m de seg'uuda, á 15; í d e m de tercera, 
á 1 4 . — E l Corresponsal. 
Baltanás (Palencia) 2 6 . — E l v ino 
ha subido á 7 reales c á n t a r o y es bastante 
sol ici tado. E s p é r a s e mayor salida en vis 
ta de la ex t raord inar ia alza que ha tenido 
en las Riojas, Navarra y otras regiones, 
cuyo movimien to , seg'ún nos ha dicho su 
interesante p e r i ó d i c o , d é b e s e á lo pobre 
que es l a ac tua l vend imia . 
El trig-o de 39 á 40 reales fanega, y la 
cebada á 27.— U n iSitbscriptor. 
^ Tordesillas (Valladolid) 28. — M u y 
concur r ido el mercado de ganado vacuno 
celebrado en la ú l t i m a semana; p r e s e n t á -
ronse 6U0 reses, v e n d i é n d o s e para el ma-
tadero unas 150, á 40 reales arroba la cla-
se § u p e r i o r y 36 la inferior . 
El t r i g o se detalla de 40,25 á 41 reales 
faneg-a; centeno, á 32; cebada, á 29; ave 
na, á 20; algarrobas, á 40; garbanzos, á 
140 los superiores y 120 los regulares.— 
h l Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladol id) 27.— 
A l mercado han entrado hoy 4.500 fane-
gas de t r i g o , las cuales se han vendido de 
43,25 á 43,50 reales fanega. Por partidas 
se ofrece dicho grano á 44,50 reales las 94 
l ibras sobre v a g ó n , h a b i é n d o s e hecho las 
ú l t i m a s operaciones á 44 reales. 
El centeno, de 30 á 31 reales fanega; 
cebada, de 28 á 30; algarrobas, de 38 á 39. 
Sigue ei t iempo seco, lo cual no obsta 
para que los agr icul tores hayan comen-
zado la s iembra de centeno y algarrobas. 
E l Corresponsal, 
La Seca (Valladol id) 27.—El t i e m -
po sumamente seco, causa de que la cose-
cha de uva sea menor que la que se espe-
raba, por cuyo m o t i v o los tenedores de 
v i n o se sostienen, en la creencia de que 
ha de tener algo de alza. 
Existen clases superiores en vinos b lan-
cos comunes, p a g á n d o s e hasta 10 reales 
el c á n t a r o . 
T r i g o , á 42 reales fanega; de cebada 
entraron 200, que se pagaron á 30, y de 
a garrobas 50, á 39; patatas, á 4 reales 
arroba; de v ino t i n to han salido 100 c á n -
taros, los cuales se pagaron de 9 á 10 rea-
les cada uno , y de blanco 3.500, de 9 á 
1 0 . — i / . 
Santander 27.—Las harinas de pie-
dra se cotizan á I f i reales arroba, y las de 
c i l i n d r o de 17 á 18,50. 
En l a semana se han remi t ido 2.928 sa-
cos para la P e n í n s u l a , y 1.198 para A m é -
r i c a . — E l Corresponsal. 
Carbonero el Mayor (Segovia) 28.— 
La s e q u í a es grande, pero como avanza 
la e s t a c i ó n , ha p r inc ip iado la sementera 
del centeno. 
M u y malas las v i ñ a s . 
A n i m a d a la c o n t r a t a c i ó n de granos, á 
los s iguientes precios: T r i g o , á 40 reales 
fanega; centeno, á 22; cebada, á 28; alga-
rrobas, á 4 0 . — U n ¡Subscriptor. 
^ Villalóa (Val,adolid) 27.—Regula-
res entradas de granos en los mercados. 
L a demanda de t r i g o y cebada es ac t iva , 
y los precios e s t á n en alza. 
Cotizamos: T r i g o , de 41 á 41,50 reales 
fanega; centeno y cebada, á 29; avena, á 
20; a lgarrobas, á 28; garbanzos, á 180, 
120 y 100. 
Las lanas blancas sucias, á 44 reales 
arroba, y los vinos t intos y blancos, á 10 
el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Pozaldez (Valladol id) 2 7 .—D u r a n -
te la ú l t i m a semana se han expedido sie-
te vagones de vino blanco, á 9 y 10 rea-
les c á n t a r o , y uno de t i n t o á 9,50. 
El v i ñ e d o va desmereciendo mucho por 
la s e q u í a . La cosecha d e j a r á que desear, 
aun l lov iendo , y si las aguas no vienen se 
r e c o l e c t a r á poco. 
Los t r i gos , de 42 á 43 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 31 ; algarrobas, 
á 38; garbanzos, á 180, 120 y 90. —Z7/¿ 
Subscriptor . 
Valladolid 27.—En la ú l t i m a se-
mana se han exportado por ferro -arr i l 
unas 40.000 arrobas de har ina , 4.600 fa-
negas de t r i g o , 1.500 de centeno y 17 to-
neladas de v ino . 
Precios: Har inas , de 15,25 á 15,50, 
14,50 á 15 y 13,50 á 14 reales la arroba, 
s e g ú n la clase; t r i g o , de 42,25 á 43 reales 
fanega; centeno, á 29,50; cebada, á 30.— 
E l Corresponsal. 
Herrera de Pisuerg'a (Palencia) 25. 
Mucho es tá perjudicando el t iempo de ca-
lor por el d í a y escarchar algunas noches, 
y si no l lueve pronto p e r e c e r á la ganade-
ría , y el poco f ru tu de las v i ñ a s q u e d a r á 
sin madurar . 
Los labradores se encuentran ocupados 
en repar t i r los e s t i é r co l e s y es tán desean-
do que l lueva pronto para empezar la se-
mentera. 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 2.000 fanegas de t r i g o que 
se cot izaron de 40 á 41 reales cada una; 
de centeno 32. á 30; de ceba la 64, á 26; 
de avena 27, á 16; de garbanzos 22, á 120, 
y de yeros 100, á 40; har ina de pr imera, 
á 15 reales arroba; í d e m de segunda, á 14; 
í d e m de tercera, á 12; ha r i n i l l a , á 15 la 
fanega; cabezuela, á 1 1 ; sa lvadi l lo , á 7,50; 
patatas, á 3 reales arroba: v ino t i n to , á 10 
c á n t a r o ; í d e m bianco, á 16; bueyes de la-
bor de 800 a 1.200 reales uno; novi l los de 
tres a ñ o s , de 6u0 á 800; vacas cotrales, á 
600; a ñ o j o s y a ñ o j a s , de 400 á 500, y cer-
dos a l destete, de 50 á 7 0 . — E l Corres-
ponsal. 
Briviesca (Burgos) 25.—Precios del 
ú l t i m o mercado celebrado en esta plaza: 
En el mercado que se ha celebrado en 
el d í a de hoy, han entrado 2.923 fanegas 
de trig-o, que se cot izó el superior á 41,50 
reales una; el regular á 4 1 , y el mediano 
á 40; de centeno 99, á 30 lo superior, á 
29 lo regular , y á 28 lo mediano; de ceba-
da 39, á 28 lo superior y á 27 reg-ular; de 
alholvas 88, las superiores á 41 , y las re-
gulares á 40, y de avena 128, la superior 
á 19, y l a regu la r á 18; har ina de p r i m e -
ra, á 16 reales la arroba; í d e m de segun-
da, á 14,50; í d e m de tercera, á 12,50; ha -
r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 8, y sa lvadi l lo , 
á 6,50. 
El v i ñ e d o en fatal estado; se c o g e r á 
poco y malo . Lo propio ocurre en los de -
m á s t é r m i n o s del par t ido . E l v ino en alza. 
U n Subscr ip tor . 
j t*^ Burgos 26.—Los campos e s t á n ne-
cesitando agua, porque la s e q u í a que se 
nota es m u y per judic ia l . 
Las compras e s t á n animadas y el mer-
cado firme. 
H o y han entrado 7.000 fanegas p r ó x i -
mamente de todo g rano . 
Le r emi to á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el mer-
cado y que son los sig-ulentes: 
T r i g o blanco, de 39,50 á 41,50 reales la 
faneg-a; í d e m rojo, de 39 á 4 0 ; í d e m álag-a, 
á 42; centeno, á 3 1 ; cebada, á 28; avena, 
á 19; yeros, á 40; lentejas, de 50 á 54; 
a lholvas, á 40. 
Harinas de pr imera , á 15 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 14; í d e m de tercera, 
á 11; patatas, á 3 reales arroba; paja, á 30 
c é n t i m o s arroba; lana colchonera, á 84 
reales a r r o b a . — C o r r e s p o n s a l . 
Turógano (Segovia) 26 — E l mer-
cado sostenido, y los precios del v ino han 
sub ido4 rea;es en c á n t a r o ; l a cosecha de 
uva s e r á muy corta y su reco lecc ión se 
h a r á con bastante retraso, la falta de l l u -
v i a p r o d u c i r á perjuicios de c o n s i d e r a c i ó n 
en la g a n a d e r í a . 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 170 fanegas de trig-o, que se 
cot izaron de 38 á 39 reales unaj de cen-
teno 220, de 30 á 32; de cebada 200 de 29 
á 30; de algarrobas 80, de 41 á 42, y de 
ffarbanzos 76, de 100 á 140. 
De patatas han entrado 160 arrobas, 
que se pagaron de 4 á 5 reales cada una. 
De v ino t in to 120 c á n t a r o s , á 15 reales 
uno, y de blanco 50, á 11 . 
En el de ganados t a m b i é n se han pre-
sentado 26 vacas cotrales, que se vendie-
ron de 500 á 600 reales cada una; de cer-
dos de a ñ o y medio 31 , de 200 á 240.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
La Llacuna (Barcelona) 26.—La filoxera 
va tomando carta de naturaleza en estos 
v i ñ e d o s , tan exuberantes y lozanos en 
otros a ñ o s por esta é p o c a . Para colmo de 
desgracias para la v i d , lo poco que apare-
ció r egu la r , fué castigado en el verano 
que fina por una nube de piedra. Así es 
que la cosecha de este a ñ o s e r á muy corta 
y los mostos flojos indudablemente. T a m -
bién c a s t i g ó la piedra el ol ivar , pero no 
obsiante, t odav ía se r e c o g e r á una cosecha 
regu la r . 
La huerta , escalonada en la falda de un 
montec i l lo á la parte de Poniente de la 
v i l l a , y regada copiosamente de abundan-
tes fuentes, ostenta una v e g e t a c i ó n loza-
na, por m á s que dicen estos labradores 
que hace falta ya el agua de l l u v i a . 
Anteayer p r inc ip ia ron los trabajos para 
traer el agua de la fuente l lamada de la 
C in lo ra , m u y buena, q u i z á la mejor del 
t é r m i n o , al centro de la p o b l a c i ó n , y se 
e s t a b l e c e r á n probablemente dos espitas 
en el centro de cada una de las dos pla-
zas. ¡ D i g n a mejora de una p o b l a c i ó n 
cul ta! 
Hace unos d í a s que aparecen por la 
parte de Levante algunas nubes sueltas, 
llamados en el pa í s boísos 6 morinas, que 
vienen del M e d i t e r r á n e o anunciando ta l 
vez futuras l luv ias , pero hasta ahora no 
ha l l ov ido desde hace dos meses, m á s que 
un poco la tarde del 19, de una l igera 
tormenta que v i n o de la parte de Mon-
serrat. 
Precios de algunos a r t í c u l o s : Acei te , 
á 4 pesetas el c u a r t á n de 4,15 l i t ros; v ino 
para el menudeo, á 20 c é n t i m o s l i t r o ; pa-
tatas, de 3 á 3,50 pesetas el qu in ta l de 40 
k i log ramos ; l eña seca, á 0,75 í d e m . — 
F . S. 
i ! * ^ Barcelona 27 .—Trigos : Contenida 
la baja que se h a b í a in ic iado en el inte-
r ior , vuelven á ser favorables las noticias 
sobre este cereal por el alza de los merca-
dos extranjeros, quedando a q u í m u y fir-
mes y con pocas ventas, por fal ta de ven-
dedores. Los nacionales m u y escasos; can-
deal de Castilla, de 16,25 á 16,50 pesetas; 
el Mancha nomina l , á 16; y el duro de A n -
d a l u c í a , á 17. Extranjeros: ha llegado un 
vapor con 2.000 toneladas A z i m e , y s e co 
t izan: los azimes, de 16,25 á 16,50; el 
Danubio , de 15,87 á 16; y el duro, á 16,50, 
por 55 k i los . 
Har inas .—Ventas regulares, y valen 
por 100 ki los sin consumos: 
P o r c i l indros .—Blanca, extra , de 38,40 
á 39,60 pesetas; y superfina, pr imera , de 
37,25 á 37,85; y n ú r n . 2, de 32 65 á 35,45. 
Fuerza, extra, de 38t46 á 40,25; í d e m p r i -
mera superfina, de 35,45 á 37,85; y n ú m e -
ro 2, de 33,65 á 36,05. 
Aguardientes.—La tendencia c o n t i n ú a 
siendo floja, y los precios han declinado 
algo, y quedan nominales los que s e ñ a l a -
mos á causa de la escasez de ventas poí-
no haber compradores. Los rectificados de 
40° corrientes, de 100 á 104 duros; y su-
periores, de 105 á 107 por 500 l i t ros , con 
envase ó bocoy; los destilados de 35°, de 
v ino, de 83 á 85; de orujo , de 75 á 76; y 
de residuos, á 69 s in envase, los 500 
l i t ros . 
I d e m de c a ñ a . — C o n poco consumo y 
existencias, se detallan firmes: el flojo de 
20", de 56 á 58 duros la pipa; y ron de 28°, 
corr iente , á 78; y superior, de 80 á 82 ios 
62 c u a r t é s . 
Vinos.—La c o n t r a t a c i ó n de uvas y mos-
tos se ha animado, mejorando los precios 
en las comarcas productoras. T a m b i é n 
los vinos acusan firmeza.—fíl Corres-
ponsal. 
Porrera (Tarragona) 27. — Poco 
puedo a ñ a d i r á mi anter ior corresponden-
cia. E l t iempo serenado, seco, m á s frío 
que c á l i d o , deja-la v i ñ a en condiciones de 
emprender, sin esperar las l luvias , i n m e -
diatamente la v e n d i m i a , mal que nos 
pese, y si no sobrevienen a q u é l l a s duran-
te la o p e r a c i ó n , mal a ñ o para los fabrican-
tes de mistelas, pues s e r á probable que 
sin el aux i l i o del alcohol se saquen mostos 
de una g r a d u a c i ó n que parezca h i p e r b ó -
lica, pues se dice si la uva b anca estos 
d ías v e n í a marcando m á s a l l á de 15° g l u -
c ó m e t r o , y se a ñ a d í a que los picapolls 
e s t á n tan dulces como en a ñ o s anteriores 
las granadlas , etc., etc. 
No puedo detallar precios de n i n g ú n 
producto m á s que de los vinos que se han 
vendido esta semana aprovechando un 
p e q u e ñ o movimiento de demanda que se 
ha observado en estos caldos, p a g á n d o s e 
de 22 á 24 pesetas carga los que antes se 
detallaban de 21 á 23. 
Se dice que la a lmendra mel la rse ofrece 
de 14 á 14,25 cuartera, y la avellana de 13 
á 13,50, pero no se habla de ventas de 
n i n g u n a importancia .—Q. 
Rens (Tarragona) 27.—Porno estar 
a ú n fijados los precios de los frutos y cal-
dos r ec i én recolectados, se hacen dif íci les 
las transacciones, á causa de hallarse en 
desacuerdo compradores y vendedores; 
as í es que, sí bien se han presentado a l -
gunas muestras de v ino nuevo, han sido 
contadas las partidas que se han colo-
cado. 
Se ha podido ya observar lo que era de 
temer, dada la escasa g r a d u a c i ó n de los 
mostos, que r e s u l t a r í a n vinos m u y d é b i -
les de color y grado. Esto no quiere decir 
que no haya vinos que r e ú n a n m u y 
buenas condiciones, puesto que, entre las 
muestras presentadas á la venta, las ha 
habido de condiciones m u y recomenda-
bles , y la prueba de ello e s t á en que, 
mientras por algunas se ha ofrecido el 
precio de 10 y 11 pesetas la ca rga , ha 
habido otras que han obtenido ofertas de 
15, 16 y hasta 18 pesetas; esta notable 
diferencia en los precios, no s igni f ica otra 
cosa que una g r an diferencia t a m b i é n de 
clase en los vinos puestos a l examen de 
los compradores. 
De Rludoms y M o n t b r i ó se han presen-
tado a lguna que otra muestra, cuyos v i -
nos se hal lan a ú n en plena fe rmen tac ión-
no obstante, han podido apreciarse laá 
buenas cualidades que r e u n i r á n , tanto 
que se ha ofrecido por a lguno de ellos 18 
y 20 pesetas la carga. 
En vinos viejos se han efectuado alo-u. 
ñ a s operaciones, alrededor de los precios 
siguientes: 
Vinos l i n ios . — Priorato superior, fie 
22,50 á 24 pesetas; mediano, de 18 á 21-
Pie de m o n t a ñ a superior, de 20 á 23; uie-
diano, de 15 á 20; de los distritos de Ta-
rragona y Valls , de 13 á 17; de la Conca 
y provincia de Lé r ida , de 12 á 16 la caro-» 
de 121,60 l i t ros . 
E s p i r i t a s —Se observa a lguna calma-
no obstante, se mant ienen los precios. Se 
factura el selecto, de 39,40° , de 116 ¿ 1 2 0 
pesetas el hectol i t ro , con casco, seo-ún 
procedencia; extrat ino, de 115 á 118; fino 
corr iente, de 110 á 115. 
Avellanas.—Se han colocado bastantes 
partidas, algunas de relativa importancia 
á los precios de 22 á 22,50 pesetas el saco 
de 58 k i lo s . 
A lmendra . — C o n t i n ú a encalmada la 
mol la r en c á s c a r a , la cual se coloca, coa 
a lguna dif icul tad, de 30 á 30,50 pesetas el 
saco de 50 ki los ; la de Esperanza en í»-ra-
no goza de m á s favor, y se cotiza á 57,50 
el q u i n t a l de 41,60 k i los . 
Aceites.— El bueno de este campo se 
cotiza, de 3,50 á 3,75 pesetas el cua r t án 
de 4,15 k i los ; el de U r g e l á 3,50, y el de 
a r r i e r í a de 3 á 3,75. 
Alga r robas .—Van co locándose algunas 
de la nueva cosecha, de 4,50 á 5 pesetas 
el qu in t a l de 41,60 k i los ; la vieja se fac-
tu ra , s e g ú n procedencia, de 6,50 á 7 pe-
setas ei q u i n t a l . — E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Medellín (Badajoz) 28.—Precios corrien-
tes en el mercado celebrado hoy: Tr igo 
rub io superior, de 48 á 49 reales fanega* 
í d e m blanco, á 47; í d e m albar, á 45; ceba-
da, á 28; avena, á 18; habas, á 40 reales 
la fanega colmada; garbanzos regulares, 
á 80; habichuelas, á 52; altramuces, á 22. 
Todo encalmado. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri-
be.—J. S o l d e v ü l a . 
Cáceres 28.—A c o n t i n u a c i ó n los 
precios de esta plaza: T r i g o , á 39,50 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, á 28; 
garbanzos, á 130, 80 y 60; patatas, á 6 
reales arroba; bueyes de labor, á 1.000 
reales uno; novi l los de tres a ñ o s , á 680; 
a ñ o j o s y a ñ o j a s , á 600, vacas cotrales, á 
630; cerdos a l destete, á 40; í d e m de seis 
meses, á 60; ovejas, á 30; carneios, á 30; 
corderos, á 24. Los cerdos cebados, en 
v i v o , á 40 reales la a r roba .—L. 
De León 
Zamora 27.—Las entradas m u y cortas y 
el mercado poco animado, si bien los pre-
cios se sostienen con tendencia al alza, 
debido á la falta de l luvias , que son indis-
pensables, tanto para la sementera cuan-
to para los pastos, hasta el punto de que 
no se sabe c ó m o se han de sostener los 
ganados si no l lueve pronto. 
Le r emi to á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el mer-
cado y que sen los siguientes: T r i g o , de 
41 á 42 reales fanega; centeno, de 34 á 36; 
cebada, de 30 á 31 ; cigarrobas, de 40 á 42; 
garbanzos, de 120 á 160; har ina de p r i -
mera, á 16 reales la arroba; í d e m de se-
gunda , á 15; í d e m de tercera, á 13; h a r i -
n i l l a , á 8; cabezuela, á 7; sa lvadi l lo , á 6; 
v ino superior, á 8 reales el c á n t a r o ; í dem 
mediano, de 4 á 6 . — E l Corresponsal. 
Pozoantiguo (Zamora) 26.—La pró-
x i m a cosecha de v ino se espera bastante 
corta, y mucho m á s cuanto las aguas se 
retrasen, pues es t a l la s e q u í a , que se pue-
de hacer m u y poco en los campos, fuera 
de repart i r abono, que para el caso está 
c o n e m í d o . 
De las pocas existencias que hay de 
v ino , pues apenas hay salidas hoy, se 
vendieron 100 c á n t a r o s , al precio de 7 
reales uno. 
De trig-o l ian salido 60 fanegas, que se 
vendieron á 41 reales cada una; de cen-
teno, 13, á 32, y de cebada, 25, de 30 á 3 1 . 
$1 Corresponsal. 
i i * ^ Villamañán (León) 25.—El merca-
do bastante concurr ido, si bien se notan 
paralizadas las transacciones, en re lac ión 
á otros a ñ o s por la misma é p o c a . 
É m p i é z a n los preparat ivos de vend i -
mia, que t e n d r á luga r del. 1.° al 3del pró-
x imo mes; los v i t icul tores desanimados, 
por los escasos rendimientos que esperan 
de esta cosecha y por la mala salida de 
los vinos que t ienen en bodega. 
T r i g o , de 38 á 39 reales la fanega; cen-
teno, de 29 á 30; cebada, de 25 á 26; gar-
banzos, de 100 á 120 .—^/ Corresponsal. 
Mansilla de las Muías (León) 26.— 
Los precios de los granos es tán firmes; es 
de creer han de mejorar a lgo por los mu-
chos pedidos que h a y . 
L a cosecha de v i n o en este país será 
mediana , por lo que se oye á los v in icu l -
tores; el fruto hoy es t á en malas condi-
ciones, y de no l lover pronto, a ú n será 
m á s corta de lo que se cree. 
El t iempo sigue sin l lover y de fuertes 
calores. 
T r i g o , de 37 á 39 reales fanega; cente-
no, de 31 á 32; cebada, de 25 á 27; avena, 
de 19 á 2 1 ; garbanzos, de 96 á 140; habas, 
de 72 á 76; t i tos , de 45 á 56; patatas, de 
2,50 á 3 reales arroba; j a b ó n , de 36 á 38; 
aceite, de 42 á 46;, carne de vaca, á 2 rea-
les l i b ra ; í d e m carnero, de 40 á 45 cén t i -
m o s . — E l Corresponsal. 
J*m Salamanca 26.—El t iempo con t inúa 
caluroso y sin l lover, causa por la cual 
e s t á sufriendo grandes quebrantos la ga-
n a d e r í a ; no encuentran agua para be-
ber n i que poder comer; de estado tan de-
sastroso ha resultado que en la feria que 
acaba de t e rminar se p r e s e n t ó m u c h í s u n 0 
ganado á la venta, y las pocas transaccio-
nes que se realizaron lo fueron á precios 
sumamente ruinosos. 
Si las l luv ias no vienen pronto y sostie-
nen la cosecha de bel Iota, ú n i c a que pue-
de remediar e l conservar l a gj.nadena, 
é s t a queda arruinada completa mente. 
Así , t a m b i é n precisas son para los pas-
tos y p r e p a r a c i ó n de la t ie r ra , para poder 
hacer la siembra. 
H o y es tá el cielo con aparatos de l luvia , 
pero ya otros d í a s ha estado lo mismo y 
se vuelve á despejar. • • A a' 
Las operaciones en t r igos son l imi tana . , 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
es de suponer se a c t i v a r á n luego que ten-
g-au suficiente agua pura poder elaborar 
]os inolmus, pues hoy e s t á n completamen-
te faltos. 
Los precios en el mercado de ayer son 
los siguientes: Trig-o, á 33,50 reales ias94 
l ibras sobre vag-ón; centeno, á 34; cebada, 
¿ e 3 ' á 31 ; alg-arrobas, á 40; garbanzos, 
de 80 á 140; m i ñ ó n , á 4 1 ; l ia r lna de p r i -
mera, á 15 renles arruba, con saíco y sobre 
va'j'on; i i l e m de seg^unda, á 14,50; í d e m 
de tercera, á 12; h á r i n i l l a , á 12; cal)ezue-
la, á 10, y salvadi l lo , á 7 , 5 0 . — M C o r r e s -
De Murcia 
Casas Ibáñez (Albacete) 27.—Por la ca-
rencia absoluta de neg-ocios en toda clase 
de frutos del p a í s , no he tenido necesidad 
de enviar n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n á su 
digno p e r i ó d i c o . 
No hay m á s transacciones que la je ja 
y el candeal precisos para el Consumo de 
la p o b l a c i ó n , que se detaLa de 42 á 44 
reaies fanega, y la cebada, que es pura-
mente n o m i n a l , á 26, pues este grano n i 
hay quien compre n i qu ien venda. 
El vino, solamente lo que se vende a l 
detal l para el consumo. 
Como la m a d u r a c i ó n de la uva e s t á re-
trasada, la vend imia se e m p e z a r á á los 
primeros de Octubre; la cosecha s e r á cor-
ta; la m i t a d de una ordinar ia , pues no 
eran bastantes los hielos, orug-a y otras 
plagas, que el 20 del pasado Agosto t a m -
bién tuv imos un pedrisco, que a c a b ó con 
una buena parte de la de este pueblo y 
algunos de los del cor torno. Nada se sabe 
todav ía de precios para la nueva cosecha, 
n i hasta ahora nadie ha hecho ofertas. 
• Como no ha l lovido desde mediados de 
Agosto, l a t ie r ra e s t á tan seca que no se 
pueden hacer las labores, y menos sem-
brar, aunque y a estamos en t iempo de 
dar comienzo.—A. J . 
x** Yecla (Murcia) 23. — Hoy se ha 
inaugurado la feria de esta p o b l a c i ó n , 
recorriendo las calles las m ú s i c a s desti-
nadas al efecto; ayer se hizo el reparto y 
entrega de casetas á los feriantes; m a ñ a -
na expos i c ión de m o ñ a s y carrera de b i c i -
cletas y de cintas en el circo taur ino , 
bordadas por s e ñ o r i t a s de é s t a ; el 25, to -
ros de la g a n a d e r í a de Colmenar Viejo; 
l i d i a r án las cuadri l las de Fuentes y el 
AlgíibeTiO. L a Empresa del teatro ha abier-
to abono para siete funciones. 
Si mis ocupaciones me lo permiten le 
d a r é conocimiento de esta feria, que creo 
no e s t a r á m u y concurr ida , por la crisis 
que el pa í s atraviesa y porque en Vi l l ena , 
J u m i l l a y otros pueblos inmediatos han 
dado p r inc ip io á la v e n d i m i a , cuyo f ruto 
es e s c a s í s i m o , y á pesar de ello sin hacer-
se transacciones en los vinos, que se han 
ajustado: los t intos de 6 á 7,75, y los cla-
ros de 9 á 9.50; el aceite se vende á 4 0 j 
42 reales arroba; t r i g o de secano, de 48 á 
50 í d e m la fanega; í d e m de r iego, de 54 
á 56; cebada, á 26; avena, á 20; har ina de 
pr imera , á 17 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 16; panizo verde para forraje, 
á real a r roba .—Ü. 
De Navarra 
Leg'arda 27.—Ante los graves y t rans-
cendentales sucesos que se han desarro-
llado inesperadamente en la v i t i c u l t u r a 
navarra , esperaba ser test igo presencial 
para comunicar le mis impresiones sobre 
este t é r m i n o m u n i c i p a l , suponiendo s e r í a -
mos visitados por a l g ú n m i e m b r o de las 
Connsiunes de defensa cont ra la filoxera; 
pero no habiendo tenido t a l s a t i s f acc ión , 
me l i m i t a r é a ser cronista de referencia 
para, nu pasar plaza de inac t ivo Corres-
ponsal, ya que el asunto han llevado a l 
domin io púb l i co plumas mejor cortadas 
que la m í a . 
Todos c r e í a m o s , Sr. Direc tor , que la 
v i d , como toda planta, se r e s e n t i r í a á la 
corta ó á la larga de la pert inaz s e q u í a 
que venimos experimentando, viendo con-
firmados los primeros augur ios en el ra-
qu í t i co brote de algunas faldas y t ierras 
fuertes; l legaron los r igores del e s t í o , y 
par t icu larmente en esos mismos sitios, 
p r i n c i p i ó á ponerse la hoja amar i l len ta , 
a t r ibuyendo la op in ión general todo esto 
á la anemia que la v id su f r í a , por la falta 
de j u g o , confirmando esto el hecho de 
verse las mismas s e ñ a l e s en los á r b o l e s 
que e s t á n con la hoja ya c a í d a . Pero hubo 
un pueblo m á s suspicaz que los d e m á s , y 
sospechando en esas s e ñ a l e s una enferme-
dad desconocida, l l evó r a í c e s de cep?is en 
ese estado a l palacio de la Excma. D i p u -
t ac ión para su examen: este pueblo es el 
ya cé l eb re de Arra iza (valle de Echauri) ; 
reunidas las Autoridades c i v i l y p r o v i n -
cial , y examinadas detenidamente dichas 
ra í ces , con la c o o p e r a c i ó n ' d e l Ingeniero 
a g r ó n o m o y otras personas, comparando 
lo que en ellas h a b í a á t r a v é s del micros-
copio con el modelo que obra en la Dipu-
t ac ión , dióse por confirmada oficialmente 
la existencia de la filoxera en Navar ra . 
Nuestras primeras Autoridades, con u n 
celo d igno de todo e logio, nombra ron c i n -
co Comisiones, d iv id iendo la p rov inc ia en 
otras tantas zonas, y de los trabajos rea-
lizados por é s t a s , se vino en conocimiento 
de que t a m b i é n e x i s t í a en otros puntos: 
la noticia y el p á n i c o consiguiente c u n d i ó 
por toda la p rov inc ia con la celeridad del 
rayo, n o m b r á n d o s e en todos los pueblos, 
por orden superior, comisiones de defen-
sa; la ca tó l ica Navarra, dando ga l la rda 
muestra de lo que es y de que la r e l i g i ó n 
no es tá r e ñ i d a con la c iencia , sino m u y 
hermanada, ha hecho por todas partes ro-
gaciones p ú b l i c a s , p idiendo la p r o t e c c i ó n 
del Cielo ante tantas calamidades por me-
dio de la i n t e r c e s i ó n del glor ioso San Gre-
gorio Ostiense, abogado contra las epide-
mias del campo. 
Digna de especial m e n c i ó n es l a r o m e -
ría celebrada el d í a 21 del presente por 
todos estos pueblos, con sus Autoridades 
á la cabeza, en la e rmi ta de Nuestra Se-
ñora de Ecmate, j u r i s d i c c i ó n de M u r u z a -
bal; y por no hacerme molesto y por te-
mor á desfigurar el cuadro con m i p á l i d a 
n a r r a c i ó n , sólo d i r é que todo estuvo, has-
ta el m á s minucioso detalle, grandioso y 
sublime; pero no puedo menos de hacer 
menc ión del elocuente s e r m ó n predicado 
Por el reputado orador sagrado D. A n t o 
nio Gonzá l ez , c a p e l l á n del Hospital m i l i -
tar de Pamplona, en el que, baciendo ver 
que todos los males que nos afligen pro-
vienen de nuestras malas costumbres, i n -
cu lcó la necesidad de reformarlas, p r i n c i -
palmente en dos: sobre la blasfemia y l a 
p r o f a n a c i ó n del d í a festivo; las A u t o r i d a -
des, queriendo hacerlo p r á c t c o , t ra taron 
de levantar acta, c o m p r o m e t i é n d o s e á r e -
p r i m i r dichos pecados, no p e r m i t i é n d o s e 
en adelante cargar el d í a festivo los carros 
y c a b a l l e r í a s con v ino , que ya rayaba en 
abuso. 
¡ P l á c e m e s m i l á dichas Autoridades, 
dignas de tales pueblos! 
V ahora, Sr. Director , cumpl ido este 
nuestro p r imer deber, estarnos dispuestos 
dóc i l e s y sumisos á e j e c u t a r , s e g ú n nues-
tras fuerzas, lo que las Autoridades d is -
pongan y la ciencia aconseje, siendo para 
m í un placer el leer todo lo que concierna 
á tan terr ible plaga. 
El vino en alza y m u y so l i c i t ado .—El 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Abalos (Logroño) 27 .—El mes de Agosto 
fué maio per las l iuvias ; sin embargo, nos 
damos por satisfechos, pues la cosecha 
puede clasificarse de buena, en par t icular 
el t r i g o , con paja abundante. Los patata-
res v e n í a n muy buenos, pero la pertinaz 
s e q u í a los agosta; salen regu.ares; los 
m o n t a ñ e s e s se quejan de que las sacan 
podridas. 
Las v i ñ a s e s t á n poco menos que desnu-
das; hace t iempo que viene a g o s t á n d o s e 
la hoja; tanto es as í , que en los abrigos se 
ve é s t a como en pleno inv i e rno ; la madu-
rez m u y retrasada y desigual , poique la 
mayor parte de las uvas se ven con las 
tres cuartas partes en regmlar estado de 
s a z ó n y la restante verde; por consiguien-
te, se espera poco f ru to y mediano, á pesar 
de que llevamos todo el mes de Septiem-
bre con un t iempo inmejorable . 
Los precios del v i n o han subido 3 rea-
les en c á n t a r a ; existencias siete cubas, ó 
sean 2.000 c á n t a r a s p r ó x i m a m e n t e . — 
P . A . 
OHauri (Logroño) 28.—El estado 
del v i ñ e d o es fatal , especialmente en Ro-
dezno, Z a r r a t ó n , C a s t a ñ a r e s y otros pue-
blos que no v e n d i m i a r á n . La cosecha s e r á 
m u y escasa en las Riojas . 
Por esto el alza en los precios hace 
grandes progresos, c o t i z á n d o s e a q u í de 
16 á 18 reales c á n t a r a . — U n Subscriplor. 
Cuzcurrita (Logroño) 28.—Avanza 
la uva en su m a d u r a c i ó n , sobre todo en 
los v iñedos que rec ib ieron dos manos de 
sulfato. Estos, seg 'ún le tengo dicho, apa-
recen hermosos y r e n d i r á n mucho y buen 
v ino , pues conservan bien la hoja y el 
f ruto se presenta sano. 
En ciertos pagos han hecho grandes 
d a ñ o s el m i l d i u y los rots, s a l v á n d o s e 
ú n i c á m e n t e las pocas v i ñ a s que se sulfa-
taron dos veces. Sin embargo, como hay 
otros pagos en los que el ataque de las 
plagas c r i p t o g á m i c a s no ha sido intenso, 
se h a r á en este pueblo regular cosecha. 
E l v i n o se cotiza de 12 á 15 reales la 
c á n t a r a . — E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
L a s e q u í a e s t á causando enormes d a ñ o s 
en los v i ñ e d o s de muchas regiones de lis 
p a ñ a ; as í es que la cosecha de v ino , que 
ya p r o m e t í a ser corta, lo s e r á mucho m á s 
por no haber venido las tan necesarias 
l luvias . Las plagas c r i p t o g á m i c a s han 
ocasionado t a m b i é n enormes p é r d i d a s , 
hasta el punto de destruir totalmente la 
p r o d u c c i ó n en bastantes pueblos de las 
Riojas. 
De casi todas las comarcas seguimos 
recibiendo m u y tristes informes sobre el 
estado de nuestros v i ñ e d o s . Sólo es buena 
la cosecha, s e g ú n ya anunciamos, en a l -
gunas provincias de A n d a l u c í a , Ex t rema-
dura y ciertos t é r m i n o s de C a t a l u ñ a y 
A r a g ó n . 
E l fuerte tempora l de l luvias que desde 
hace d í a s viene reinando en Francia , es 
m u y per judic ia l para la cosecha de v ino ; 
el nuevo caldo r e s u l t a r á pobre de color y 
escasa riqueza a l cohó l i ca . Por estos temo-
res es act iva la demanda de vinos de la 
anterior cosecha. 
En Pfirís se detal lan los nuestros como 
sigue: Al icante , de 32 á 36 francos hecto-
l i t r o ; A r a g ó n , de 33 á 35; Priorato, de 33 
á 36. 
Sigue el movimien to de alza en los mer-
cados de v ino de la p e n í n s u l a , especial-
mente en las Riojas, Navarra y A r a g ó n . 
En Castilla la Vieja y en ciertos pueblos 
de la Manci ia , el aumento de precio es de 
de 3 y 4 reales en arroba y lo propio pue-
de decirse de la Mancha. 
En las Riojas se ha doblado la co t iza-
c ión ; se paga en Ol laur i de 16 á 18 reales 
la c á n t a r a . 
E l Minis te r io de A g r i c u l t u r a de H u n -
g r í a ha publicado los datos reunidos por 
aquel departamento acerca de las cose-
chas de t r i g o y centeno en el a ñ o de 1896. 
S e g ú n ellos, dichas cosechas pueden con-
siderarse como buenas, apreciadas en sus 
totales resultados, pero son, s in embargo, 
algo inferiores á las del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado. 
Reunidos los datos de todos los pa í s e s , 
resulta una p r o d u c c i ó n total de 825 m i -
llones de hectol i t ros de t r i g o y 424 m i l l o -
nes de hectoli tros de centeno; y como la 
p r o d u c c i ó n en 1895 se h a b í a elevado á 875 
y 480 mil lones de hectoli tros, respect iva-
mente, hay una baja de 50 millones en el 
p r imero y 56 mi l lones en el segundo de 
los citados cereales. 
L a concurrencia de ganado á la feria de 
V a l l a d o l i d ha sido bastante grande, pero 
los compradores han escaseado, á pesar de 
los bajos precios que han regido, lo que 
prueba una vez m á s la penuria que sufre 
el p a í s . 
En los mercados ingleses de frutas fres-
cas y hortalizas, l a demanda c o n t i n ú a 
bastante floja, y , no obstante la modera-
ción en los arribos y e l buen aspecto ge-
neral que éstos presentan, los precios, s in 
embargo, son en su inmensa m a y o r í a 
m u y bajos a l presente. 
Sobre la vend imia dice E l D i a r i o de 
Huesca lo que sigue: 
«En algunas comarcas de la cuenca del 
M e d i t e r r á n e o ha comenzado la vendimia , 
pero en condiciones especiales. E l f ru to , 
en general , no ha adquir ido la madurez 
necesaria. 
E n t ierra de Huesca, y en general en |^ 
las comarcas similares de la provincia , 
hay pocos racimos, y el f ruto no ha a d -
qui r ido el desarrollo que demandan las 
enormes necesidades de la g ran f a m i l i a 
v i t i cu l t o r a del p a í s . 
Creemos que este a ñ o la vend imia se rá 
algo t a r d í a y d u r a r á poco t iempo en todo 
el pa í s al to a r a g o n é s . » 
Sigue animada la e x t r a c c i ó n de vinos 
á F ranc ia . 
i A Pasajes l levan los trenes de mercan-
c í a s grandes partidas de bocoyes. 
La feria de Ayerbe ha estado poco a n i -
mada. Se l levó á la plaza abundante ga-
nado vacuno que tuvo solicitadores para 
C a t a l u ñ a á regulares precios, pero los que 
se reservaron para vender á ú l t i m a hora, 
en espectativa de mayores lucros, se han 
visto defraudados y no han podido hacer 
buenos n i malos negocios. 
M u y poca ha sido la demanda del ga-
nado de cerda, que lo ha habido en a b u n -
dancia. Sus criadores han quedado por lo 
general defraudados. 
De la m u y impor tante de V i l l a m a r t í n 
(Cádiz), recibimos los siguientes datos: 
La concurrencia de ganado ha sido ex-
t raord inar ia , superando á todo cá l cu lo el 
de cerda; es el que ha adquir ido m á s pre-
cio, merced á la abundante cosecha de 
bellota que se ha presentado en los e n c i -
nares de A n d a l u c í a , v e n d i é n d o s e los p r i -
males de 9,50 á 10 50 pesetas la arroba, y 
los lechones de Enero, de 100 á 120 reales. 
Las puercas de corra l , capadas, á 37 
reales la arroba. 
El ganado lanar ha tenido poco m o v i -
miento , v e n d i é n d o s e las ovejas á 27,50 
pesetas por cabeza, y los borregos, de 11 
á 11,25 pesetas. 
Los carneros, á 3 reales el k i l o . 
E l ganado vacuno que ha concurr ido 
se hal la casi todo m u y flaco, h a b i é n d o s e 
hecho transacciones á 88 c é n t i m o s el k i l o . 
El ganado caballar, mula r y asnal ha 
sido objeto de m u y pocas ventas, y é s t a s 
á precios bajos. 
El c a b r í o de vida se ha vendido de 12,50 
á 13 pesetas 75 c é n t i m o s cabeza. 
Durante los tres d í a s de fer ia ha r e ina -
do mucha a n i m a c i ó n en el mercado y en 
la loca l idad , h a b i é n d o s e visto a l l í los 
pr incipales labradores y ganaderos de las 
provinc ias de Cádiz y Sevil la . 
A d e m á s , g r an concurrencia de mar-
chames vallisoletanos, valencianos, e x -
t r e m e ñ o s , serranos y algunos p o r t u -
gueses. 
L a feria, en general , puede considerarse 
buena, por haber adquir ido e s t i m a c i ó n el 
ganado de cerda. 
La Qacela ha publ icado el Real decreto 
autorizando la a p l i c a c i ó n de 150.0Ü0 pe-
setas para reparar las obras ejecutadas en 
el Canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a y comple-
tar las necesarias para su c o n s e r v a c i ó n . 
Los ingenieros de servicio en esta p r o -
v inc ia , Sres. Sorribas y Bel lo, no demo-
r a r á n el comienzo de esos trabajos, si 
como es de presumir , reciben ó r d e n e s 
e n c a r g á n d o l e s de las mismas y de la i n -
v e r s i ó n de la cant idad concedida para su 
e j e c u c i ó n . 
E l delegado del Pós i to en Tardienta 
dice, en un comunicado que p u b l i c ó L a 
Voz de la Provinc ia , que la clase pobre 
labradora de aquella localidad se hal la 
pr ivada de las 4,000 fanegas de t r i g o que 
debe tener el Pós i to de Tardienta , y que 
por la mala a d m i n i s t r a c i ó n se hallan p r i -
vados los labradores de ese g r a n recurso. 
Y a es conocido en Francia el to ta l de la 
ú l t i m a cosecha de t r i g o , un poco superior 
á la de 1895, pero infer ior á la del a ñ o 94. 
Se eleva á noventa y dos y medio m i -
llones de quintales; 118.905.098 hecto-
l i t ros . 
En el pe r iód ico central de las Asocia-
ciones a g r í c o l a s cooperativas de A l e m a -
nia , se ci tan 36 nuevas Sociedades coope-
rativas fundadas desde 1.° de Enero hasta 
el 15 de A b r i l del mismo a ñ o corriente, de 
las cuales 28 son sociedades de cajas de 
ahorros y de p r é s t a m o s . 
Sobre todo en el Sur de aquel p a í s , en 
Baviera, W u r t e m b e r g y B a d é n , se e s t á n 
formando d í a por d í a m á s sociedades de 
esta clase, y el movimien to va a p o d e r á n -
dose m á s y m á s de las masas de la pobla-
c ión r u r a l , de los paisanos y p e q u e ñ o s 
propietar ios, que esperan hal lar su salva-
c ión en la u n i ó n para no ser expropiados 
y proletalizados por la grande propiedad 
r a í z , que les a r ru ina por la baratura con 
que produce por medio de las m á q u i n a s 
modernas y ios m é t o d o s mejorados, cuya 
ap l i c ac ión exige el empleo de fuertes ca-
pitales que no e s t á n a l alcance del peque-
ñ o propietario labrador. 
E l e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n que penetra 
a l l í en las masas, p o d r á t ransformar la 
a g r i c u l t u r a de aquel pa í s radicalmente, y 
ser de grandes consecuencias. 
Leemos en un d i a r i o de San S e b a s t i á n : 
«A una mujer que ayer tarde se dedica-
ba á la venta de v ino á los reclutas que en 
el paseo de Atocha vienen haciendo el 
ejercicio, se le d e c o m i s ó aquel l í q u i d o , y 
analizado que fué en el Laboratorio q u í -
mico m u n i c i p a l , r e s u l t ó tener substancias 
nocivas á la salud, por lo que la mujer fué 
mul tada por el A lca lde .» 
Como l a ley de vinos artificiales es tá v i -
gente, no sabemos por q u é r a z ó n el A l -
calde de San S e b a s t i á n ha multado á la 
vendedora en vez de mandar la á los T r i -
bunales; pero suponemos que el Juez de 
aquella capi tal , á pesar de la mul t a , h a b r á 
incoado sumar io tan pronto como haya 
sabido la comis ión del delito. 
A menos que las leyes no r i j a n cuando 
beneficien á la v i n i c u l t u r a , como vamos 
sospechando que sucede con é s t a . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
París á la vista 20 70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 30 37 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
' V c E O 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BOHEGAS EN E I / M O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
Lo. vn&s alta recompensa concedida á los vinos Unios extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 













Caja con 25 botellas • 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador eu Rlciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
V l l \ 0 S Tl iMOS J l N l b DE L A S BODEGAS HE ZÁITIGÜÍ 
C U Z C U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los sig-uientes precios, s in envase ó casco: 
{ Barril de 16 litros (una arroba), 
ANEJÓiÜf / . . { Docena de botellas 
Una botella 
Barril de 16 litros (una arroba), 
C L A R E T E \ Docena de botellas , 








D e p ó s i t o en M a d r i d : Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R L E L O S P E D I D O S 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los s iguientes precios: 
AÑEJO I ^ . ^ 505ôS-













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CnÓNlCA DE ViNOS Y CEHIALES, caile del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid, 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dias vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICUi-TURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Los v in i cu l to res que quieran evi tar el 
agr io ó el á c i d o en sus vinos deben usar 
el Desacidificador sin r iva l en la pisa.— 
V é a s e el anuncio A los vinicul lores , que 
insertamos en la plana correspondiente. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
Se compra u n aparato de d e s t i l a c i ó n 
con t inua , quemando de diez á doce m i l 
l i tros de v ino en las ve in t i cua t ro horas y 
que d é alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese p o r t á t i l se p r e f e r i r í a . 
Contestar á D . Lu i s Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero, Málag-a. 
i i ¡ V I N I C U L T O R E S ! ! ! 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservudur universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
vinos. Es producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. P. MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 000 litros de 
caoida, á 35 y 40 pesetas uno; idem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia d^ 225 a 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBA.O. 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , C A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A l OS Vl íS iaJLToHES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Kn la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida t u Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS COMPRADORES DE VINO 
En la bodega de A l m o n a c i d de la Sierra 
(Campo de C a r i ñ e n a , Zarag-oza) existen de 
diez y ocho á diez y nueve m i l alqueces 
de v ino seco, buen color y g-usto franco, 
de 15 á 17 grados de fuerza a l c o h ó l i c a , 
c o t i z á n d o s e de 15 á 17 pesetas alquez de 
120 l i t ros . T a m b i é n hay algunas existen-
cias de v i n o suave de 14 '/s á 15 '/a g r a -
dos, á los mismos precios. 
HIJOS DE Mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial pn» 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos, 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramah, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, a 10,50 id en estación de Bilbao. 
Pídanse preci s é iustrneciones: HÍJOS de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
M U n i í l K1 r^ejor pulverizador El relámpago 
ill lLUllj de Vermorel, núm. 1, a 45 pesetas. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.—C&tálo-
gos gratis. 
it I ll V l R i n í l P ^ ê toc*os sistemas.—Catálo-
A L A J I D I U L LU go gratis por correo. 
rprnAo de lona, lona con goma, goma sola 
J l lDvo ó con telas para trasiego, riego é in-
cendk s.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
l í S S T l l ü C d Ó N P R Á C T I C A 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los agri-
cultores Se remite contra un sello de 25 cén-
timos de peseta Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutiérrez, 2, 
tercero izquierda.—Burgos. 
O R O U r O i . D E V I S T O S Y O E a B A - L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con 7iociones acerca del culiivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—Ka la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres fnedicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Fizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
-ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
ItlAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=6uadañadoras=Ras-
trillüs.= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.—Bombas para todos ios ubOs.=lJren-
sas para vino y aceite. = Alanibiques.= Filtros.= 
Caideias para esliifar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 
— R E L A M P A G O núm. 1. 45 » I Aparatos de tracción , 
— í núm. 2. 35 * | Fuelles para azufrar De 6 




A T i T E S — i ^ m » de la Aduana, 35, Barcelona 
pesetas. 
- A n t i g u a í S u c u i - s a l d e l a c a s a I \ O l ^ J L , d e I r ^ a r í s 
L A M B I Q U E S O E R O T 
Nuevos Tipos de Aparatos 
•a DESTILAR y RECTIFICAR 
... 1 ' I 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
MEDALLAS ORO,Exposic ionümvemlPans 1889 
OUIA P R A C T I C A del Destilador 
Catalogo é in fo rmes en Castellano, etmados 
Por iamiiadie:r:;:::t:i 
destilación sistema CHARENTA1S, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. Vi-
Majos, en Criptana (Mancha). 
I M DE VAPIIRES S E R R A K O M P / D E NAVEGAClM LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . b.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. I Guido, de 5.500 tons 
Ernesto, te.. • 5.000 — Hugo, te 4.500 — ' 
Enrique, de.. 4.500 — | Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para . ' 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 23 de Septiembre. —Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 30 de id.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 
7 de Octubre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 14 de id. ^ 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.A clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUEKTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magn íficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
El 30 de Septiembre saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, smi7'asbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, JMayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander e! día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la major 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Marca depositada 
mmm 
I N S T I T U T O L A C L A I K E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiológlcos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M . GASCHEÍN - K O L L E R 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Ag-ente genera l para España 
y Portug-al, en Barcelona. GEQRGES JACQUEIVIIN 
& 
^ " " ^ ^ ^ M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
E G R O T 
; . ^ '(NGRO CONSTRUCTOR;:^ 
• Í9'; 21, 23, RUE MATHtJ, PAÜfSV 
EXPOSICION UNIVERSAL PAñlS T t ó ^ " 
F U E R A DE C O N C U R S O M ' - O £ L J ,U_R ÁDO,-r 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
A P A R A T O S 
DE D E S T I L A R y E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catalogóse informes, franco. 
A LOS VLMCÜLTORES 
Desacid iñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 4 5 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° deba., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales yinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I ^ r i v i l e g - i o H X J O O U J N E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité corisuliivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortautes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y comerva el •vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensa}os hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO Bl CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean represeyituntcs con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y dtmás detalles, dirigirse á D, C, W. CrOUS, Calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en E s p a ñ a . 
FABRICA DE MA0L1NAS "BADEMA,, 
A P i T E S 1 , M P L A T Z F l L S . A , G . W E 1 K I 1 E 1 M ( G R A P i D U C A D O D E B A D E N ) 
L a m á s g r a n d e d e l a s f á b r i c a s e s p e c i a l e s 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l a s i d r a 
Premiada 
con la 






Sislcma de CLIOIET 
L a mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para v i n o , frutas y bayas: c o n s t r u c c i ó n y e j ecuc ión sin 
ig-ual; el m á s al to rendimiento p(.r la m á s a l ia p re s ión . Molinos para 
frutas con c i l indros de piedra, y de otros sistemas. Mol inos para uvas. 
M á q u i n a s de desgranar y despachurrar uvas. Pit nsas para extraer z u -
mos ó jug-os desde tres k i lo s y medio en adelante. Mol inos para bayas. 
O a l á l o g - o s g r a t i s ú. q u i e n l o s p i d a 
ANO XIX CRO.MCA DE VISOS Y CEREALES ANO XIX 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s al a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
M á s de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan. 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . — D i r i g i r s e al A d -
minis t rador , calle del M a r q u é s del Duero , n u m . 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de R e c o l e t o s ) . — i f o í M . — P A G O ADELANTADO. 
Oe desean R E P R E S E N T A N T E S 
i jser ios , bien relacionados con 
los negociantes y cosecheros de 
vinos, para la venta de u n nuevo 
y excelente aparato para filtrar 
v inos . D i r i g i r ofertas á X . 20 
Oficinas de anuncios de G. L . 
Daube & C0, Bamberg (Baviera). 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mlidlu 
antracno8Ís;er¡nos¡8,brcwn-tot, black-
rot, dry-rot mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Admiuistrador de este periódico. 
U N A C A S A 
de importación de vinos al por mayor 
en Zurich (Suiza) compra coutinua-
mente buenos vinos naturales de Es-
paña; tomaría consignaciones y baria 
anticipos. Excelentes coudiciones. Se 
suplica enviar ofertas á iniciales B. 
4.202 á Rodolfo Mosse, á Zurich, 
VA LIS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, HÜM)A UK SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosecbas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 




B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
m i f i E i u m para mm 
D E V E N D I M I A 
SISTEMA 
KIIINTZ & ROUSSEAUX 
DEROY Fils A iné 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
T a r i f a 
é i n f o r m e s f r a n c o 
No aguardar la é p o c a 
de la vendimia para ha-
t cer los pedidos. 
I SUCESORES D E AMADOR I T K l F F E R \ 
üj L/igenieros y construc- 5 
W tores de máquinas para 
jjS la agricultura y para la 
j« industria; premiados en 
g cuantas Exposic iones 
g han concurrido, coi di 
S p ornas de honor, meda-llas de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en ^ Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á S 
brazo. y¡ 
§ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ^ 
yg Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
£ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 5¡ 
•fl Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y SH 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
|£ Segadoras, Tridadoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 1" 
- los productos de la tierra. 
£ sin fin y demás accesorios'para dicho ramo. " 
¡J Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- £ñ 
g dos diámetros y formas. gfi 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lh-ida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. ^ r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus syivestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
C A L H I L E A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
Dirigrirse á los Sres. Hijos de Arregui, de I z p e i t i a (Gu ipúzcoa ) . 
GRANJUND1CI0N 
DE 
IIIERl lO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E MAQUINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a e n c u a n t o s c e r t á m e n e s h a c o n c u r r i d o 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y t r i turadoras de uva, 
excelentes norins para riego.-, arados de Vertedera Simples, Yi t is , 
E c o n ó m i c o s , hi Y i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, al ivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos .y bujes 
o c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
